OPTIMALISASI PERAWATAN POMPA KARGO TIPE SENTRIFUGAL GUNA MENUNJANG PENGOPERASIAN






1. Alignment : Suatu proses pekerjaan yang meluruskan / 
mensejajarkan dua sumbu poros ( poros 
penggerak dengan poros yang digerakkan ) 
2. Ball bearing : Bantalan yang berfungsi untuk memperkecil 
gesekan perputaran antara poros dan 
rumahnya 
3. Cargo pump : Pompa kargo berfungsi untuk memompa 
muatan cair pada kapal pengangkut cairan 
4. Impeller  : Kipas / sudu –sudu pompa 
5. Loading arm : Menyambung selang antara manifold kapal 
dengan darat disaat bongkar muat 
6. Mechanical seal : Perapat mekanis 
7. Missalignment : posisi dari kedua poros dalam keadaan tidak 
lurus / sejajar 
8. Pump room : Ruang pompa yang terdapat pada kapal – 
kapal pengangkut cairan 
9. Shaft : Poros berfungsi meneruskan energi mekanik 
menjadi tenaga penggerak 
10. Ship to ship : Proses pentransferan muatan diantara dua 
kapal ditengah laut  
11. Tank cleaning : Proses pembersihan tangki 
12. Unbalance : Terjadinya ketidak imbangan suatu benda 
13. Volute casing : Rumah pompa 
14. Optimal : -Kondisi tertinggi yang dicapai oleh sesuatu       
( orang / peralatan ) tanpa merusak unsur yang 
ada padanya  
-Nilai efektif yang dapat dicapai 
15 Maksimal : Kondisi tertinggi sampai batas akhir yang bisa 
dicapai sesuatu ( orang / peralatan ) tanpa 
mempertimbangkan kerusakan yang mungkin 
akan terjadi 
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